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戦後精神薄弱児(者)施設処遇の変遷と
ノーマリゼーションへの課題(上)
Transition of Institutional Care and 












































































































































































































年 度(昭和か 計 就 学 免 除 者 就 学 猶 予 者
計 l鞘 散瞳 l学齢生徒 計 1学齢児童t学齢生徒 計 l学組画 学齢生徒
1977(52) 10,750 7,372 3,378 4,163 2,356 1,807 6,587 5,016 1,571
1978(53) 9,872 6,795 3,077 3,614 2,041 1,573 6,258 4,754 1,504
1979(54) 3,384 2,300 1,084 960 543 417 2,424 1,757 667
1980(55) ･2,593 1,775 818 713 413 300 1,880 1,362 518
1981(56) 2,318 1,649 669 528 321 207 1,790 1,328 462
1982(57) 2,146 1,418 728 420 255 165 1,726 1,163 563
1983(58) 1,915 1,223 692 354 224 130 1,561 999 562
1984(59) 1,268 774 .494 222 133 89 1,046 641 405
1985(60) 1,388 739 649 203 120 83 1,185 619 566
1986(61) 1,462 618 844 179 85 94 1,283 533 750





































年度(昭和) 精神薄弱児 精神薄弱児施 設 通 園 施 設
施設数 収容定員 施設数 収容定員
1957(32) 91 5,786 7 214
1960(35) 131 8,396 28 1,040
1965(40) 219 15,124 56 2,440
1970(45) 315 23,582 96 3,930
1975(50) 349 27,022 175 6,659








0 1 2 3 4 5 計 備 考
1976(51) 0人 4人 43人 295人 830人 1,030人 2,202^ ( )内は通
.(o) (0.08) (0.9) (6.1) (17.2) (45.6) (45.6)園児総数に対する比率58 9は2カ
1977(52) 0 17 91 494 839 921 2,362
(o) (o_4) (2.3) (12.5) (21.3) (23.4) (60.0)
1978(53) 23 37 91 936 1,298 1,116 3,691(0.4) (0.4) (2.3) (17.5) (24_3) (20.9) (69.1)
1979(54) 13 72 368 1,167 1,393 1,290 4,303
(o;2) (1.3) (6.7) (21.14) (25.5) (23.6) (78.9)
1981(56) 30 121 685 1,361 1,491 1,404 5,092(0.5) (2.0) (ll.5) (22.8) (25.0) (23.5) (85.3)
1982(57) 51 225 833 1,421 1,410 1,183 ･5,123(0.9) (3.9) (14.3) (24.3) (24.1) (20ー2) (87.7)
1983(58) 44 301 1,509 2,694 2,125 1,609 8,282 .5.年合算の入園































年度(昭和)施設数 年間収容突 入 貞(a) 年齢区分 年齢超過老合計実人員 (a),こ対する ¢
1950(25) 26 1,510 18-19歳20歳以上 12731 8.421
合 計 158 10.5
1951(26) 30 1,809 18-19歳20歳以上 22946 12.75
合 計 275 15.2
1952(27) 39 2.223 18-19歳20歳以上 30155 13‥52.
合 計 356 16.0
1953(28) 46 2,458 18-19歳20歳以上 17249 7.02
愛護1954年9月号より改変






























































































年度(昭和 ) 精神薄弱児 精神薄弱者施 設 施設(収 )
1961 (36) 149 12
1965 (40) 219 70
1970 (45) 1315 204
1975 (50) 349 366
1980 (55) 349 577
1987 (62) 317 913
厚生省 ｢社会福祉施設調査報告｣各年版
表6 精神薄弱児施設入所児の実態
年度(昭和) 施設数 入 所児 数 在所率吻 5 歳以下悌 18 歳以上輸
1965(40) 219 14,133 93.4 0.5 4.9
1970(45) 315 21,380 90.7 0.9 9.3
1975(50) 349 22.758 84_2 1.5 14.4
1980(55) 349 20.458 80.7 1.5 23.5
1985(60) 321 18.622 84.3 1,0 30.3






















































































































































































































年度 0-5歳 6-11歳 12-17歳 18-20歳 21-30歳 30歳以上 合 計
1976 ^ % ^ % ^ % ^ % ^ % ^ % ^ %217(5.5) 928(23.7) 1,311(33.4) 523(13.3) 789〔20.1) 155(4.0) 3,923(10.0)
1980 212(4.5) 685(14.5) 1,217(25.7) 634(13.4) 1,401(29.6) 588(12.4) 4,737(10.0)



































87) 水上勉の ｢拝啓 池E]総理大臣殿｣(中央公論ー
1963年7月号)は重症児の社会問是馴ヒを促進したき
iっめて重要な問題提起であった.
晒 日本重症心身障害児福祉協会 ｢昭和60年度全国重
症児心身障害児施設実態調査｣ー1986.
6.9) 岡崎英彦 ｢成人障害者の発達保障｣障害者問題研
究ー4L1985･
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